Carnaval en Río by unknown
L a g ra n  p in to ra  e sp a ñ o la  Isab e l P o n s, que  v ia ja  h ace  m eses, ex p o n ien d o  sus 
cu ad ro s , con  g ra n  é x ito , p o r S u ra m é ric a , se  h a lla  en  la  a c tu a lid a d  en  R ío de 
J a n e iro , d o n d e  re c ie n te m e n te  h a  p in ta d o  y  e x p u e s to  con  u n á n im e  elogio un 
ex c e le n te  r e t r a to  del P re s id e n te  D u tra .  A l a d m ira b le  p incel de la  p in to ra  catalana 
d ebe  M V N D O  H IS P A N IC O  esto s  bellís im os a p u n te s  a l óleo del C a rn a v a l de Río, 
’’B lo q u e  en  la  a v e n id a  de R ío  B ran co ” y ” L a  b a tu c a d a ” , que con  v e rd a d e ra  satis­
facc ió n  o frecem os a  n u e s tro s  le c to re s . E n  la  p e q u e ñ a ” fo to ” que  re p ro d u c im o s  al pie 
y  q u e  h em o s p u b lic ad o  en  el n ú m e ro  9 de e s ta  re v is ta ,  a p a re c e  la  p in to ra  Isabel 
P o n s  a c o m p a ñ a d a  del E m b a ja d o r  e sp a ñ o l en  B rasil, Sr. C onde de C asas Rojas, 
en  el m o m e n to  de in a u g u ra rse  su  ex p o sic ió n  en  los sa lo n es de la  A soc iac ión  de la 
P ren sa , en  R ío , en  s e p t ie m b re  ú lt im o . L a  ’’fo to ” recoge as im ism o  c inco  retratos 
del P re s id e n te  D u tra , q u ien  tu v o  a  b ien  p o sa r p a ra  la  a r t i s t a  e sp añ o la .
E n  la  s ig u ie n te  p ág in a , a r r ib a :  D u ra n te  la s  n oches de C a rn av a l, in n u m erab le s  ca­
rro za s  — ’’p r è s t i to s”— , a d o r ­
n a d a s  de lu z  y  em b e llec id as 
con  la  g ra c ia  de p rec io sas 
m u c h a c h a s , re c o rre n  la  a v e ­
n id a  de R ío  B ran co .
A b a jo : U n a  ’’f a n ta s ía ” de 
b a h ia n a  en  u n o  de los n u ­
m erosos b a ile s  de los c lu b s  de 
R ío , en  d ía s  de C a rn a v a l. L a  
l i n d a  d is f ra z a d a  re p re se n ­
ta , con  to d o s  los h o n o re s , el 
tip o  clásico  de be lleza  fem e­
n in a  de la  c a p ita l  del B ras il.
/  M ICE la  g e n te  q u e  e l  C a r n a v a l  (le  R ío  lo  t r a jo  e n  la s  m a le ta s  e l  
b u e n  D o n  J u a n  V I .  S i  e s o  e s  v e r d a d ,  v e n d r ía  r e v u e l t o ,  e n t r e  
m e la n c o lía s , c o n  a lg o  d e l  d e s g a r r o  m a d r i l e ñ o  d e  C a r lo ta  J o a q u in a ,  
y  co m o  e l  e q u ip a je  s e  h a b ía  h e c h o  e n  L i s b o a  d e m a s ia d o  d e p r i s a ,  c o n  
la b o rd a d a  r o p a  i n t e r i o r  d e  la  r e in a  p o r  m e d i o .
H a b ía  t a m b ié n  e n  a q u e l la s  m a le ta s ,  s in  d u d a ,  m u c h a  a s a u d a d e »  
en le tra s  y  m ú s ic a s  d e  f a d o s ,  q u e  p a r e c ía n  p e r d i d o s  p a r a  s i e m p r e .  Î 
algo a sí c o m o  u n a  a m o r o s a  a d iv in a c ió n  l i s b o e ta  d e l  a lm a  d e  lo s  n e g r o s ,  
í  a lg o , ta m b ié n ,  c o m o  u n a  t r i s t e  d e s p e d i d a ,  u n a  ú l t i m a  lá g r im a — q u e  
aliara p e r c ib im o s  (p ie  y a  e r a  a n t ic ip a d a  p o r  e s ta  E u r o p a  h e r id a  q u e  
A m érica  q u ie r e  to d a v ía  s a l v a r . . .  T o d o  se  a m o n t o n ó , e n t r e  m ie d o s  p a ­
téticos a N a p o le ó n ,  e n  e l  e q u i p a j e  d e  a q u e l  B r a g a n z a  p lá c id o  q u e  
ro n  p o l lo s  a sa d o s  y  m e r m e la d a  d e  b a n a n a  p u d o  ir  c o n l l e v a n d o  a l  
largo d e  u n a  v id a  lo s  s o b r e s a l to s  d e  u n  r e in a d o  i n e s p e r a d a m e n te  l l e n o  
de a v e n tu r a  y  e l  i n c e n d ia r io  c o r a z ó n  b o r b ó n ic o  d e  s u  i l u s t r e  m u j e r .
b o  c ie r to  es que. la  l l e g a d a  a B a h ía  d e  la  C o r te  p o r tu g u e s a  tu v o  
ya a lgo  d e  C a r n a v a l  p r e v i o .  E l  p r o p i o  D o n  J u a n  V I  d e s e m b a r c ó ,  tra s  
el a za ro so  v i a j e ,  v e s t i d o  c o n  la s  r o p a s  p r e s ta d a s  p o r  e l  G o b e r n a d o r .
C ie n to  c in c u e n ta  a ñ o s  d e s p u é s  e s  e l  C a r n a v a l  d e  R í o  d e  J a n e i r o  
' I  p r im e r o  d e  A m é r i c a  y  d e l  m u n d o .  M u r ie r o n  a q u e l lo s  q u e  fu e r o n  
la m o so s e n  E u r o p a .  Y  e s te  d e  la  c a p i ta l  f e d e r a l  d e l  B r a s i l ,  e n  c a m b io .  
Se H‘é  e n r iq u e c i e n d o  c a d a  d ía  c o n  la  e x t r a ñ a  p e r s o n a l id a d ,  e l  r ic o  
c o lo r id o , e l  p r o f u n d o  s e n t id o  t e a tr a l  y  n o v e l e s c o  y  la  in m e n s a  fu e r z a  
m usica l d e l  g r a n  c o r a z ó n  a f r ic a n o  q u e  v i v e  e n t r e  lo s  o t r o s  m u c h o s  
corazones d e l  B r a s i l .
H a y  e n  R í o ,  c u a n d o  m e n o s ,  t r e s  c iu d a d e s  s u p e r p u e s ta s  y  q u e d a n  
P aite  b is  s o b e r b ia s  a r q u i te c tu r a s  f o r e s t a l e s — : la  c i u d a d  d e  c u n a  p o r -  
li-aesa q u e  se  e n o r g u l le c e  d e  e sa  o tr a  a c r u z  d e l  S u r « q u e  e s  e l  e n -  
u en tro  d e  la s  A v e n i d a s  d e  G e t u l i o  V a r g a s  y  R í o  B r a n c o  a la  s o m b r a  
j* 1 c!np ío  d e  la  C a n d e la r ia ,  d e l  P a la c io  d e  lo s  S e n a d o r e s ,  f r e n t e  a l  
" (e tp a l  —C in e la n d ia  p o r  m e d i o — y d e l  a le g r e  L a r g o  d o  C a r io c a ,  q u e
e s  la  p u e r ta  d e  la  s a b r o s a  P la z a  d e  T i r a d e n t e s ,  e l  a p e r i t i v o  d e  la  P la z a  Q u i n c e ; la  c i u d a d  
a m e r i c a n a , s in  a n t e c e d e n t e s , q u e  c o r r e  d e s d e  e l  t ú n e l  d e  C o p a c a b a n a  h a s ta  L e b r ó n . I p a n e m a .  
c o n  s u s  c h a le t s  d o r m id o s  a la  s o m b r a  d e  lo s  á r b o le s ,  e n t r e  a m b o s  p a r a í s o s ,  y  la  c iu d a d  
a fr ic a n a ,  c la r o  d e  q u e  u n  A f r i c a  d e  o a s i s , A f r i c a  d e l  B r a s i l , q u e  b o r d e a  la s  o t r a s ,  y  a v e c e s  
la s  r e b a s a  y d e s d e  B o a  V is ta  a  la  L a g o a  d e  R o d r i g o  d e  F r e i ta s , y  t r e p a  a  lo s  « m o r r o s », s e ­
d i e n t a  d e  a r b o l e d a s , o  s e  r e c l in a  a la  o r i l l a  d e l  a g u a , e n t r e  c a ñ a v e r a le s ,  d o n d e  G u a n a b a r a  
t e r m i n a  y  e l  A t l á n t i c o ,  v e n c i d o , l a m e  l o s  p i e s  a  la  o r g u l lo s a  c a r r e te r a  d e  P e t r ó p o l i s .  E sa s  
t r e s  c iu d a d e s  v i v e n  c o n  p l e n i t u d  i d é n t i c a  la  lo c u r a  d e  s t i  C a r n a v a l  t r a d i c i o n a l  d u r a n t e  lo s
t r e s  d ía s  y  la s  c u a tr o  n o c h e s  q u e  v a n  
d e s d e  e l  a ta r d e c e r  d e l  s á b a d o  a la  p á lid a ,  
a u r o r a  c e n ic i e n ta  d e l  m i é r c o l e s .  1 » p a r a  
s e r  s in c e r o s ,  la  c i u d a d  o s c u r a  d o m i n a  a 
la s  o tr a s .
T o d a v í a  s e  l la m a  «c o r s o » a l  d e s f i l e  d e  
c o c h e s  d e s c u b i e r t o s  y  c a r r o z a s — lo s  f a ­
m o s o s  « p r è s t i to * » — p o r  la s  a v e n id a s  e n  
la  a l ta  n o c h e .  L o s  b a i l e s  d e  d i s f r a c e s — e s  
d e c i r ,  «fa n t a s í a s »— e n  lo s  C l u b s ,  e n  lo s  
a n t ig u o s  y  c é l e b r e s  C a s in o s ,  d o n d e  y a  n o  
s e  j u e g a ; e n  lo s  te a t r o s  y  e n  la s  r e s i ­
d e n c ia s  p a r t i c u la r e s ,  c o b r a n  c a d a  d ía  
m a y o r  b r i l l o .  P e r o  e l  a u t é n t i c o  C a r n a ­
v a l  d e  R í o  e n v u e l v e  t o d o  e s o  y  l o  s o ­
b r e p a s a .  L o  v e n c e .  L o s  t a m b o r e s  n e g r o s  
d e  la s  « b a t u c a d a s ». d e  lo s  « b io c o s », q u e  
s o n  la s  c o m p a r s a s ,  d e  la s  «e s c o la s  d e  
s a m b a », d e  lo s  « c o r d o n e s »— lo s  c u a le s  
s e  c o n s e r v a n  u n i d o s  e n t r e  s í  e  i n d e p e n ­
d i e n t e s  d e  La m u l t i t u d  p o r  u n a  la r g a  
c u e r d a ,  y  de. a h í  le s  v i e n e  e l  n o m b r e .— . 
d e  lo s  « r a n c h o s » y  lo s  q u e  s u e n a n ,  a lo  
l e j o s ,  e n  la s  a fa v e la s », o  s e a  la s  c h o z a s ,  
d e  lo s  « m o r r o s » m a n t i e n e n  i n c e s a n t e ­
m e n t e .  d e  d ía  y  d e  n o c h e ,  s in  f a t i g a  n i  
p a u s a ,  s u  r i t m o  de. d a n z a  a f r i c a n a ,  s o b r e  
la s  «s a m b a s » . la s  « m a r c h in h a s »  y  lo s  t e ­
r r i b l e s  « f r e b o s » d e  B a h ía ,  d e  lo s  q u e ,  
d e s d e  e l  s á b a d o  h a s ta  e l  m i é r c o l e s ,  r e s ­
p i r a  y  v i v e  la  c i u d a d .  R í o  d e  J a n e i r o  
e n te r a ,  b a i la ,  b a i la  y  b a i la .
a r r i b a : c o m o  s e  v e , l o  españo l
TIENE PRESTIGIO EN RÍO. HE AQui 
EN UNO DE LOS BAILES DE CARNa. 
VAL, UNA LINDA MUCHACHA 
«FANTASIADA DE TORERO. LA 
FOTOGRAFÍA DEJA VER TAMBIÉN 
OTRA, DISFRAZADA, CON UN POCO 
DE IMAGINACIÓN. DE GITANA AN. 
DALUZA.
ABAJO: UN ADMIRABLE 'BLOCO», 
ES DECIR, COMPARSA DE INDIOS, 
FOTOGRAFIADO EN UN MOMENTO 
DE DESCANSO, DURANTE SU DES- 
FILE POR LAS CALLES.
EN EL CENTRO DE ESTAS DOS PÁ­
GINAS: EL REY «MOMO I» PRE­
SENTANDO A LA MULTITUD A LA 
REINA DE LAS ACTRICES, EN UNA 
DE LAS TRIBUNAS DE LA AVENIDA 
DE RÍO BRANCO.
\RRIBA» de i z q u i e r d a  a  d e r e ­
c ha : e n c a n t a d o r  g r u p o  d e  mil­
o c h a s  d u r a n t e  u n o  de  l o s  
bailes c a r n a v a l e s c o s .
, A re p r e se n t a c ió n  h u m a n a  d e l
rey «m o m o » fué  c r e a d a  p o r  la  
PRENSA, he  a q u í  a  f r a n c i s c o
,)E MORAIS, «REY MOMO I»,  FA­
LLECIDO r e c i e n t e m e n t e , q u e  d u ­
rante QUINCE AÑOS HA ESTADO 
INVESTIDO DE LA MÁS ALTA JE­
RARQUÍA c a r n a v a l e s c a .
la GRAN «SAMBISTA» LINDA BA­
TISTA, CON UNA HERMOSA «FAN­
TASÍA» DE BAHIANA, RODEADA DE 
SU CORTE DE HONOR.
ABAJO: EN CARNAVAL TODOS LOS 
CLUBS DE RÍO DE JANEIRO SE ALE­
GRAN DF. DANZAS. HE AQUÍ UN 
DIVERTIDO GRUPO DURANTE EL 
BAILE QUE SE CELEBRA TODOS LOS 
AÑOS EN EL TEATRO MUNICIPAL.
